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Presentación
La Revista ‘[tu de Ciencias de las Religiones inicia, con este volumen 0,
su andadura como primera revista española en esta área de conocimiento.
En laUniversidad y en elmundo académico español, vienen impartiendose
diversas disciplinas conexas con el fenómeno religioso y se produce abundante
investigación en este campo. No existe, sinembargo, un órgano especifico de difu-
sión de los estudios sobre estas materias que poseen una larga tradición en otras
universidades europeas y americanas y cuentan allí con numerosos cauces de difu-
sión.
El Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad
Complutense de Madrid, en colaboración con la Sociedad Española de Ciencias de
las Religiones, organizó, en Octubre de 1994, un Simposio que reunió a estudiosos
e investigadores de la religión y las religiones procedentes del ámbito universitario,
tanto público como privado, de los Institutos de Investigación y del campo profe-
sional de ejercicio libre. El presente volumen recoge los textos de las ponencias
presentadas a este 1 Simposio.
La nueva revista ‘liii pretende llenar la laguna editorial existente en Espa-
Ña en el campo de las Ciencias de las Religiones. Su andadura vendrámarcada por
el interés que lepresten los universitarios y profesionales que estudian el fenómeno
religioso desde las diversas ciencias: Fenomenología, Antropología, Filología,
Filosofía, Historia, Psicología, Sociología, Derecho, etc.
La variedad de temas y enfoques reunidos en este volumen muestra que
la Revista está abierta a toda clase de metodologías y ámbitos de investigación
científica, desde los más teóricos a los más experimentales.
Este volumen O de ‘Bu es un modelo de trabajo interdisciplinar, pero no
el único ni el definitivode la propia revista. Los siguientes números, de periodici-
dad anual, incluirán artículos en español o en otras lenguas así como secciones de
debate, reseñas y noticias bibliográficas.
Desde estas líneas queremos invitar a todos los interesados por estos temas
a colaborar y difundir la investigación en Ciencias de las Religiones, esperando
contar con su favorable acogida.
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